




了监督博弈中的佯谬问题 ,并进行解读。本文还指出 ,随着注册会计师审计业务风险的加剧 ,注册会计师保
险问题必然成为一种新兴的业务。

















































激励和信息 ,具体逻辑是“监督 →信息 →激励”,即监
督需要搜寻信息 ,信息搜寻是需要成本的 ,但信息的































如下假设 :假定管理当局以概率 Pm 选择弄虚作假 ,
以概率 (1 - Pm)选择真实反映。注册会计师发现管



















发现 Pa - [A +ε] +δ, - < - [A +ε] ,0
未发现 1 - Pa - A ,μ - A ,0































{ - [A +ε] +δ}·Pm + { - [A +ε]}·(1 - Pm) =
- A·Pm + ( - A)·Pm (1)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯




联立 (1) (2) ,求解得知 :
Pm = (A +ε) / (2A +δ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (3)
Pa =μ/ (μ- <) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (4)
即管理当局会以概率 [ (A +ε) / (2A +δ) ]选择
弄虚作假 ,以概率 [ 1 - (A +ε) / (2Α +δ) ]选择如实
反映 ;而注册会计师会以概率μ/ (μ+ <) 选择增加成
























































q 3 ,预期的赔偿额为 C0 ,注册会计师事务所应该交
纳的保险费为 S0 。那么 ,注册会计师有两种基本的
策略 :q ≥q 3 和 q < q 3 ;而保险公司也有两种基本的
策略 :监督和信任。不失一般性 ,作者可以合乎逻辑
地假定 ,如若注册会计师花费额外的内控成本和审
计费用 E ,使实际的审计质量水平 q ≥q 3 ,则 C < C0 。
而且需要注意的是 ,当且仅当 S < S0 - E 时 ,注册会










q ≥q 3 S + E ,C S + E ,C + M







q ≥q 3 (1 - X) C - (S + E) ,S - C
C - ( S + E) , S -
(C + M)
q < q 3 (X) C0 - S ,S - C0
C0 - (S + W) ,S -
(C0 + M - W)
　　该博弈不存在唯一的纳什均衡 ,而体现为保险
公司和注册会计师事务所之间的“混合策略”:如果
注册会计师事务所实际的审计质量水平 q ≥q 3 ,保
险公司最佳策略是选择“信任”,反之亦然 ;如若注册
会计师事务所选择的实际审计质量水平 q < q 3 ,则
保险公司的最佳选择为“监督”,即对注册会计师的
审计质量水平进行复核。但是 ,根据博弈论的奇数






< q 3 )的概率为 X ,则选择花费额外的审计费用使 q
≥q 3 的概率为 (1 - X) ;同时假定保险公司决定对注
册会计师事务所进行监督的概率为 Y ,而信任事务
所的概率为 (1 - Y) 。
思路 1 :双方在混合策略下的得益表达式分别
为
VA = { (1 - X) (1 - Y) ( S - C) + (1 - X) Y[ S -
(C + M) ]} + { X(1 - Y) ( S - C0) + XY[ S
- (C0 + M - W) ]}
= S - C + XC - YM - XC0 + XYW
= S - C + X(C - C0) - Y(M - XW)
VB = { (1 - X) (1 - Y) [ C - ( S + E) ] + X (1 -
Y) (C0 - S) } + { (1 - X) Y[ C - ( S + E) ] +
XY[ C0 - (S + W) ]
= C - CX - S - E + XE + XC0 - XYW
= C - S - E + X( E + C0 - C - YW)
分别对概率变量 X , Y求偏导数 ,而且根据高等
数学的极值定理可知道 ,偏导数为 0 的点为极值点 ,
也为混合策略的均衡点。
5 V A
5 Y = M - XW = 0
5 V B





E + C0 - C
W










按照该思路 ,混合策略均衡点 (X , Y)求解如下 :
(1 - X) (S - C) + X(S - C0) = (1 - X)
[ S - (C + M) ] + X[ S - (C0 + M - W) ]
(1 - Y) [ C - (S + E) ] + Y[ C - (S + E) ]
= (1 - Y) (C0 - S) + Y(C0 - (S + W) ]
联立求解得到 :
(X , Y) = M
W
,




S ≥C + M
W
×( C0 - C)
换言之 ,当考虑临界点 (在临界点上 ,不考虑保
险公司的管理成本) 上的情况时 , S = C + M
W
×( C0





( C0 - C) 代表由于信息不对称存在时注册会计师的
道德风险而使保险公司要求的附加保险费。容易看
出 ,保险费 S 与监督费用 M 成相关关系、与安全措
施收益 (C0 - C)正相关 ,与罚金 W 负相关。
作为注册会计师事务所 ,其净支出的最低限额
可以表示为 :
u = E +
M
W
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